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EL DUiYIENCHE DE RAMS.
EL TIO 1L0,
pcriódic joco-satíric y búrlese.
HOMAJSSA.
Din verídica 1‘hislória 
d'esta seinprc leal siulat, 
c'antíguament nóstres pares, 
en tal día com demá, 
lie al baleó, be á la finestra, 
ó be á cuansevól foral 
que tingue re n en ses cases 
pa traure al carrer el ñas, 
penchaben molt cuidadosos 
grógues palmes ó vérts rams 
qu‘el retor de la parroquia 
había beneit ya.
La devosió en les agüeles 
y en los graves siutadans 
que tingueren sórt de náixer 
en lemps tan anebelieal, 
piaba el inosent acte 
c‘así referidlos vach, 
y que per mích del camí 
‘l'i'els sigles obrinlnos van
lia arribal basta nosalros 
de la tradisió á caball.
Asó, com vorán vostés, 
asó, com vostés vorán, 
á la relasió present 
no l'a ningún alt ni baix, 
mes també sens ser Valensia, 
íiá mil puestos alian se fa; 
pero per si no han llechil 
(cósa molt posible acas) 
de les cróniques ó históries 
algún pergamí arrugat, 
una curiosa notisia 
els vullc así relatar, 
qu‘e!s probará qu‘efl tol lemps 
naixqueren en 1‘aigua els crans.
Les chiques (y qui diu! chiques, 
diu cinchéis endemoniáis, 
per mes qu‘el pensament tinga 
molí d'exacte y póc de ciar),
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Ies fndr¡neles d‘enlonées1 
com Ies fadrínes d*angu.in, 
ni tocar el quinse y falta 
en lo Irinquet de la edat, 
ralla l'enl á linosénsia 
en l>6n íi, ¡Uey natural, 
de Cupido la bolea 
procuraben empomar, 
v com seinpre aná en suspirs
10 cine no en llantos ha anal,, 
faltanllos la briba d‘ara 
til-aben d‘atre micli ma.
Esperanses amorosos, 
dolorosos desengañs,
un sí que fóc ensenia, 
un no de Uágrimes rach, 
desde balcons y linesires 
plovien muts y amagáis 
per un incbeniós telégrafo 
que vl/orso íl) no haguera jnventat. 
Llichcau, donselles del dia, 
llichcau, polis atortolals, 
si lo qu‘eutouses se lea
11 sembla á lo G‘ara es ta.
Cmilinúa, pues,' l‘liistí»na
que Boix anís que yo ha contal 
¡y si en algo nPequivoque 
vúllgaineu Bo.ix perdonar), 
que les chiques que luí temen 
entre si can ó no can, _ 
de ses córs pa descubrir 
els mistóris desichats, 
en flócs de pintaes distes 
nugaben palmes y rams 
beneils en la parróquia 
en tal diá com demá.
La que (loes ruchos posaba, 
dir volia: «eslíe rabiaut 
(1‘ambr per tú, Bonifasio, 
ó Róc, Pero, Diego ó Chuan,» 
qu‘eutonses no estaba encara 
el nóm d‘Artnro invenlat.
La que traía els flócs veris, 
dir volia: «anem despai, 
qu‘el amor y el all-v-óli 
vólen calma y meueohar.»
A Ira en lo blancde les distes 
deixaba á un lióme mes blanc. 
que frontera de barraca 
en dia de festa gran.
Aigunés, les mes guHopes, 
aprolilaben el blau 
pa fe ríos ais pobres chics
(1) Si algú llic'hquera así M
de seis un maños dogal, 
y totes en los coloré, 
groe ó séndra ó chirullat, 
tro ¡en del porga tari 
deis dueles á algún chaval, 
ó en 1‘inlern el solerraben 
d‘nn dolor de vint mil claus.
La Ilabor ile carabasa 
ha fot en lo ilion mes mals, 
que totes les febres chuntes 
y els col eres y la fam.
De coslum tan pintoresca,
i de tan dols y poétic llans, 
no diu 1‘hisloria d'entonses 
quíijs eren els resultáis; 
pero pensa El Tío Nflo, 
qu‘es lióme ya peón chapat, 
y que sol picar molí fondo, 
per mes qúe ralle molt aU,. 
que (1‘aijuelIs tempsles donselles 
el seu amor recatant, 
el amor festonechaben 
de (lórs.que huí fia perdul ya.....
No prelene tica rule en lolls, 
renunsie á filosofar; 
perqué aix'o en mí fora cósa 
mes filosa c'alguns naps.
Seguim, pues, per la corrent 
ahon el sígle nos tira, 
y nugant be Ies alfórches 
anem sempre capVuianí;
<i Roma per molts camins 
diu el dicho que se va; 
el mal será nnar á Roma 
y allí no vore..... ais romans.i.
Cliiquetes, el c‘asó es crin
es un chic..... de dols sens par,
sóls li falta un dbt qu‘el fasa 
lióme complét y dotat; 
lióme, en li. de sircunsiansies
pa ser.....obrer parroquial,
ó rechidor, ó atra cósa 
de les qu‘ei temps sol donar, 
á (i de traure algun día 
rain ó palma, ó palma y ram, 
y regaiarli á la dona 
qu‘en torno li hacha tocat, 
el llorer pa el estofan, 
les palmes pera agramar, _ 
y un ramed de doísos dátils 
del sen pii, qidesun palmar 
d'amor, qu'enlre les no lleches
(>,—1¡ pregue que la e s‘almorse.
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desde ara á subasta irau.
Parent soc de El Tío Nelo, 
no arribe encara á Irenta añs, 
tiñe inolla lletra menuda, 
y, lo presenl, tnilloranl,í;" 
mes rócli c‘una safa noria, 
mes dispóst c‘un campanar,
ai vóreir. les cumilaques 
van dient:—«¡yin( no seráh fl) 
Pa mes informes «le mí, 
el Válelo cls donará; 
pregunteuli,' qu'éll no ment 
cuanl parla la verilat.
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lineara que ho es de la índole de esto petiódic el article que 
\a á cpntinuasió, traduit al nóstre dialérte' «lid ««‘nscrigwe 
castellá el iluslrat literato Sr. Baslús , ereem que no els desagra­
dará ais nóslres lectors, per ser prou curios el asunte de que 
trata, V mes en els «lies qirestém, pues en éll sois se la reiemisia 
al prcviléohi consedit á una familia pera poder vendré les palmes 
que sebeneixen en Romadal dia emú demá.
LES PALMES DE SEA MEMO.
Tan sois una familia de Sen liento, poblé pintoresc de la cosía 
de Cliénova, té el previléclti de surtir de, (taimes les jglesies de 
Boma en la testa d«d Dumencbc de ltams. Este previléclú arranca 
desde el siglo XVÍ, y la sena historia os la siguie.nt:
El dia que el sélebre arquitecto Do mitigo Fontana , bai.x els 
poderosos auspisis de Sixto V, se propoéá alsar en Ironl de la 
iglesia de Sen Pere el obelisc que huí adorna la plasa , un pu- 
lxlic imnens acudí á presensjar la difisil operasió que tant de 
temps ,se estaba prepara ni.
La obra que anaba á Terse era una de les mes difísils que pó- 
dien exicliir en aquell ontanses les fórses del borne y el cheni 
del artiste.
Inútilm^nt inqlts papes s‘habien proposat colocar davant de, 
Sen Pero aquel! magnílic obelisc, Hits de pedi a que un lili de Se- 
sostris habia fet tallar en atre temps del alt Echipte pera apañar 
el temple del Sol, y que Calígula va fer portar á la sena siutat 
iinperial dammit d‘aquella cinbarcasió de que Plinio lia parlat 
com una de les maravelles miutiques del moa anlic. .
La agulla del obelisc está tota en una pesa, y té de pos 
963,937 1 libres romanes (nres.de 10,000 quintáis), y de alta sent 
y tanls peus.
El papa Meólas V s‘ltabia proposat alsarla , y la morí el sor- 
prengué meditan! este proyecte.
Mes tart Miguel Anehel fon invitat per Faulo 111 á realisaro; y 
á pesar de que á aquell gran artiste'no V arredraba res, no s‘atrc- 
ví á cscomensaro. Estaba reserva á Sixto V esta obra colosal: 
convocá á tots els arquitectos del mon; acudiren de molts. pnnts
(D Aso parcix. un dicho d‘una sarsuelcla «jue yo sé.
(2) La firma no s‘ba posat per olvit del caixiste.
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de Italia y de Gresia, y el plá proposat per el arquitecto Domin­
go Fontana fon el admitit.
El 10 de Setembre de 1856 Fontana estaba, pues, en la plasa 
de Sen Pere, acompañat de 800 obrers , de 150 caballs y de 60 
maquines.
Sixto V asistía en persona á les operasions dirichides.y ma- ) 
naes per el artiste. Sabia que era presís un gran silensi pera que 
les órdens del mestre fóren oides de tots, y á fi de conseguir este 
silensi de un modo positiu y terminant, imposá pena de la vida 
al que durant la operasió parlara una paraula.
Escomensa la maniobra: el coloso s‘alsa pausadainent en iriicli 
d‘un silensi relicliós. La operasió seguía, cuant de pronto el obe- 
lisc se detingué en el aire per causes desconegudes , y al mateix 
temps se va oir una veu que cridaba: ¡Aigua á les cordes!
Esta era la veu d‘un mariner que va vore la nesesitat de bañar 
les córdes y les corrióles, c‘anaben ó insendiarse á causa del fort 
rose y gran presió que sufricn, pera salvar aquella operasió, com 
en efécte se salva, aproñtant Fontana tan oportuna adverténsia.
El mariner , coneixent ciiabia incurrit en la pena imposá per 
el Papa, per haber interrumpit el silénsi, se presenta ais péus del 
Pontífise, y este, enllóc de castigarlo, trata, com era natural, de 
premiarlo, per intersesió del mateix Fontana, dientü que dema­
nara lo que volguera.
Y cuant tots se pensabcn que aquell pobre mariner anaba A de- 
manar una cosa estraordinaria, se contenta en dir:
Santísim Pare: El Dumenche de Rams les iglesies de Roma 
consumixen moltísimes palmes ; ilion pare poseix próp la costa 
de Chénova un bósc de palmeres; demane que éll y tots eís seüs 
desculents disfruten del dret esclusiu de vendre les palmes á les 
iglesies de Roma durant esta solemnitat.
Tot el mon, inclús el Papa, admirá al pronto la moderasió de 
lo que demaná el chóve mariner; mes la csperiensia ha demos- 
trat la fortuna qu‘en alió va procurar ais poseedors de les pal­
meres de Sen Remo.
En efécte , el número de palmes que se duen a Roma per les 
inmediasions del Dumenclie de Rams es incalculable , y gran la 
ganansia que resulta de tan creixcuda venta renová tots cls añs. ,
Desde esta época, que fon después del añ 1586, els desendents ¡ 
del mariner de Sen Remo no han deixat de disfrutar de este poé- ' 
tic previléchi; de modo que tots els añs, cuan s‘acósta la festa de 
les palmes , se véuen una porsió de falúes chenoveses carregaes 
de palmes dirichirse á Sivita-Veccliia, soltant al vent la santa 
ilota les seues beneides banderes; y si la tempestat els amenasa 
alguna vólta, hiá la relichosa creénsia en aquells póbles de la 
costa, qu‘es próu, tirar á la mar algunes de les palmes que pór­
ten á Roma, pera que s‘aqnieten les oles d‘aquell element al- 
borotat.
---------—i :■» i ---------------
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BARRET EN MA.
Enviem xixanta caftsaes «le grasies á lots els periódics d‘esla 
capital per el interés que siian pres en recornanar el Parnaso 
dinchétfns valensians ciia coinensat á publicar El Tío Nelo.
firasies també per les tres ó cuatre besucaetes que de carní á 
este pobre llauraor li han arrimat.
Y grasies, en li, per lo c‘lian alabat el modo com ham coinen­
sat á cumplir el néstre pensament.
Grasies , y desiche sois
que Deu vos done dos cóseS:
una chica en inolts pifiéis 
y de pantorrilles gréses.
Ehülciíats. A ti de qu'EL Tío Nulo no.carixca de datos peía 
ol romans que pe usa publicar referen! ais compares y enmares 
(pie se están fent en Ies obres de Ies Plateríes, té que dirlos á 
vostés qu‘el dichous de esta semana va resibir per el corréu inte­
rior una carteta, escrita en próu malisia, y ahon se li descubrix 
en póques paraules tota la llechea del negósi, eL que , segons la 
carta , es algo brul.
També se li diu, entre atres coses, qu‘el amo de la casa del 
carrer de les Plateríes , que tarit de ruido rnéu , habia volgut, 
achudat per son cuñal (un individuo de la comisió de polisía ur­
bana), fer un atre embuchat en la plascta de les Ilerbes; pero els 
wqite el tir per la culata, grasies á la activitat de alguns siñors 
consecnals que á teinps descubriren el enjuague.
En vista de estos escándalos, no falta qui din que alguns indi­
viduos de dita comisió han presentat ó vélen presentar les seues 
(hinisions.
El Tío Nelo li dona les grasies al autor de la carteta per els 
curiosos datos que li ha proporsionat pera la mes clara publica­
do del seu pensament.
Yo el romans publicaré, 
per grans datos aumentat, 
y en éll, sense caritat, 
els embucháis cantaré 
del amo y de son cuñal.
(Tal tio Nélo en lo mon 
no Pespanta ni un íleo, 
y al mateix Nap-ó-teon 
íi canta el kirieleisón 
al compás del seu bastó.
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Que se pose uEMEY. Casi tots els dios , de una á dos de la 
vesprá, está la plasa de Caixers invadida per els carrets del fem, 
impédint el pas deis transeunts. ¿Aso está be?
A Qui-siui. Els carros que desde el Mataero: duen la cara á 
les carniseríes, ¿no podrien ser un poquet ines desens , y sobre | 
tot, estar raes curiosos?
Es una vfergoña qiPcn una Valensia se eonsenlixca una cósa 
aixina, cuant en un poblacho de cuatro cases no se deixaria 
pasar.
¡YPatrevixc á creare yo, 
al vore lo bruts qu‘están, 
que la cara, per aprensip, 
ni de baes la voldrán.
líis llisejmsia de vostés. També El, Saltamartí la cora qui 
alaba el pensaraent de la nóslra publicasioneia; pero no pót re- 
nunsiar al mayislér dixit de la seua superioritat, y diu que sent 
la índole (PéU y d‘EL Tío INelo mes propia pera anar per les cui­
nes que per les biblioteques, la rriachor parí deis uosires suscri- 
lors no compondrán lot el mérit de los obres de <«il Polo y aire?, 
autors d‘aquell tenip$. ............ i
Aixo es fermolt póc favor á Pilustrasió de N alensia.
Pera El Saltamartí Phuvnanitat no acamina.
Dóiientli vostés les grasies. ,
Prente, Saltamartí, el treball de pasar per casa El Tío INelo, 
Com Teres el dumenebe pasat, pera arreplegar la entregueta, y te 
respondrém amostrante les 1 listes de suscrisió.
Si tú bas naixcut, segons se ven, pera marmiló de convent, 
pues seraprc nos vens parlant de (¡atrofies ,' ¿qué estrañ es que 
vaches per les cuines?
Si sempre nos estás contant dar y net qiTel teu chiquet esta 
brnt, ¿cóm no has de ser el favorito de les Hiñeres y ames 
déllet?
Si á mes la siénsia no arriba, 
qiren ton caletre sesenta, 
no gastes tanta saliva, 
ó, millordit, Tura dúmprenta.
Fes ploma del cullcrót, 
y linter de la casóla, 
y des Ilustra á la chentóla 
que mes alcansar no pót .
Lo domes, borinolaes 
son, indignes del paper; 
huí en dia liiá sabaler 
qu‘et correrá á tú.....á formales.
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¡Home, atwvt, anf.m!
Per mes quMh. Tío jNelo 
cante eansons,
(Mi loor del alcalde 
siñor Brotons; 
no pasa un alma, 
y el Mercal continúa 
■fdí Mina rambla.
¿Qué fan eix'os periódica, 
qué fa eixa prensa, 
que no chilla y demnna 
remey apresa, 
pa que s‘apañon 
aquells clots, alion se estrellen 
totes.les carnes?
Ais que apañaro poden 
y aixina lio deixen, 
cree que mal no els \indria, 
ya que no es queixen, 
qiderrant els pasos, 
com yo allí se trencaren 
carnes y nasos.
TEATROS.
Pocas son las noticias que puedo participar á Vds. esta sema­
na. El coliseo Principal no nos ha regalado mas novedad que 
La Hija del prisionero, drama terrorífico «pie lia venido á añadir 
una silba mas al numeroso catálogo de las del presente año.
El teatro de la Princesa, aunque tampoco nos ha dado nada 
nuevo, ha procurado en cambio suplir esta falta con una bien 
Combinada variedad.
El Tanto por ciento, Flor de un día, Retascon, barbero y co­
madrón, y Él Maestro de escuela , lian valido al Sr. Valero gran 
cosecha de aplausos, y al público agradables ratos de solaz ; de 
manera, que ambos deben haber quedado satisfechos.
La Sra. Cairon , en Flor de un día, llenó su cometido digna­
mente , y en mas de un momento estuvo inspiradísima. Bien, 
Salvadora, bien.
Los Sres. Jordán y Torromé, perfectamente.
No concluiré estas cortas líneas sin hacer particular mención 
del esmerado desempeño de la graciosa pieza El Maestro ríe es­
cuela , donde desde el Sr. Valero hasta el último niño que tomó 
parte, estuvieron inimitables'. Esto solamente se consigue con la
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brillante dirección del Sr. Valero. Reciba mi parabién por el 
buen rato que me proporcionó su D. Sinforiano.
El jueves se cerraron ambos coliseos hasta la próxima Pascua. 
Veremos durante este interregno si se nos prepara algo bueno. 
Quiéralo Dios.
GASPACHOS TELEGRÁFICS.
Servisi particular de El Tío Cíelo.
Méjico 32 de Mars , á hora de berenar.—El ventet prim que 
corre per así, té trases de voler reinar definitivainent. Molts, 
pera abrigarse, se fan huí capes á l\española.
Mil afis 40 del que corre , á les tretse del matí.—Els casaors 
deis Alpes esperen una gran tira de guales esta primavera. El 
que vullga divertirse que vinga per así.
Fallís, al eixir la lluna de huí.—Di Lluis diu que á sis, pero yo 
cree que á sóu. No hay mal que cien años dure.
Tetuan 39.—S‘lia fet un gran desemhárc de caragóls moros. 
Molts diuen qu'este es el prólogo del gran drama titulat Cada 
mochuelo á su olivo, que va á representarse cuant en ants, diri- 
chit per un gran cristiano. Yo cree que no chocará ,á tots. Allá 
vorém.
INTERESANT PERA NOSATROS.
Er. Tío Nelo ix cuatre vóltes al mes.—A cada número acompaña una 
entrega de les óbres literaries deis anlies poetes valensians.—Cada 
cuatre númeres valen sois DOS QUINSETS.
Fura , TRES.
Punís de suscrisió: Imprenta de Ayoldi, carrer de Cabillers.—Sentro 
cbeneral de Suscrisions de M. Carboneres, carrer de Caballera, núm. 1. 
—Barato de les tres B. B. B., plasa de Caíxers.
Els de fóra podrán suscriures pera dos mesos enviant tretse sellos 
de á huit dinés al editor de El Tío Nelo , en la referida imprenta de 
Ayoldi.
Por todo lo que precede:
El Editor responsable,—Juan Guia.
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